P. Llinàs : tumba familiar by ,
Por la obra de Josep M. Jujol y por su actitud profesional siento un especial cariño y 
admiración. No comprendo la poca atención que se le presta, la falta de consideración o la 
precariedad con que se actúa sobre su obra construida, ni el que Barcelona no esté casi 
totalmente ocupada por casas hechas por él o por arquitectos como él. 
............................................................................................................. 
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r r Dadrir Idr reducidnr dimen- 
rioner del solar -4 X 4- m y 
del espacio libre alrededor del 
mirmo luna acera de 1 m lo 
repara de los restanter rolvrer) 
el proyyecro de un pnnteón con- 
uencionul. con espacio interior, 
obligaba n construir un volu- 
men dificilmente compatible 
con /os pdnteoner prózimor. 
La solución construida con- 
sidera que lo que califico a In 
misma lque como tnl es absur- 
damente elemental) en crxlnto 
panteón es el señalamiento del 
limite de un espacio. En el di- 
seño de este limite (la re,=) se 
ha concentr~do el mayor es- 
fuerzo del proyecto. Por otra 
parte, esta manera de detemi-  
nnr la apnrienciri del panteón, 
concentrándolo en el limite del 
mirmo, es común a la mqvoria 
de los panteoner de onrtruc- 
cion no reciente del cementerio 
de Mlrrnou. Y J  
